





































































































































































































































































































































































































































































































































ル プ レ ザ ン タ シ オ ン
象＝再現前化の世界が定義される」のであるが，
「一切の同一性は，差異と反復の遊びとしての或るいっそう深い遊びによって，見


























































































































































































































0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（パースペクティヴの現在，生け
る現在＝第 1 の時間）と経験不可能であるかぎりで超越論性において語られる直線の時間
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
（順序の時間
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